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PIERATDAN ALTI OYUN İNTİBAI
La rafale — Madara Marie Thérèse Pierat’nın ilk oyunu, (Bora) ismi altra- 
lerda adapte edilerek Darül- 
bedayi tarafından bir çok kerre 
oynanan bu (La rafale) piyesi oldu, 
şimdi tarzını lıaylı değiştirerek 
daha tahlili piyesler yazan Henri 
Bernstein’nın ilk, ve eşhasının adeta 
cehennemi bir stir’at içinde ve 
cehennemi bir ihtiras havası te­
neffüs ederek muharririn istediği 
neticeye vardıkları piyeslerden 
biridir. Birkaç salahiyet sahibinden 
başka, şöhretlere hücumla kendi 
terine bir isim yapmağa çalışan­
larca beğenilmeyen Henri Berıış- 
teiıı’ııı bu La rafale piyesi eski 
klasikleri hatıra getiren bir husu­
siyetle pek kısa bir zaman içinde 
neticelenmekte, ve diğer taraftan 
iki kahramanın da hakikî hayatta 
hemen de görmediğimiz, adeta 
Kornelyen bir gurur ve küçüklük­
lerden nefret hassası görülmekte­
dir. Mevzuunu bir iki cümlede 
hulasa edelim: nam budalası olan 
çok zengin babasının nüfuzu altın­
da hiç sevmediği bir asilzadeye 
varmış olan bir genç kadın, meda­
rı maişetini kumar teşkil eden bir 
başkasını sever. Bu adam bir gece 
müthiş bir para kaybetmiştir Bu­
nu ödeyebilmesi için kadın her 
çareye baş vurur, nihayet kendini 
öteden beri seven birine vücudunu
vermek pahasına bu parayı bulur 
ve yardımını esasen kabul etmeyen 
sevgilisinin evine, bu parayı baş­
kalarının verdikleri bir borç şek­
linde kabul ettirmek üzere ayak 
attığı zaman da onun intihariy- 
le karşılaşır. Oynaması fevkalâ­
de müşkül olan bu rolda Pierat 
harukulâ.de idi. Hele sesi., bu ses 
bir temmuz gecesindeki buseler 
kadar sıcak ihtirası, bir nisan rüz­
gârının teması gibi yumuşak nü- 
vazişi ihtiva ettiği gibi, büyük hid­
det ve isyan anlarında da çelik­
lerden sert ve bükülmez bir maden 
oluyordu. Sevgili rolunda Allain- 
Dtıurtal ve baba rolunda Ernest 
Maupain de eyi idiler.
Les Marionnettes — İkinci oyun 
Pierre Wolîî’un türkceye aldanmı­
yorsam ( kuklalar ) unvanı altında 
adapte edilen piyesi oldu. Mevzuu, 
kocası tarafından hiç sevilmeyen 
ve nihayet bu yüzüne açıkça söy­
lenen fazla sade ve sıkıcı bir zev­
cenin, bu sevgiyi kazanmak için 
gayet şuh bir kadın haline inkılâp 
edivermesi ve kıskandırarak koca­
sını kazanmasıdır . Bir insanın 
manevi simasını bu kadar çabuk 
değiştirmesini kabul bir az güç 
olduğu gibi, kadına şuh ve pürneşe 
kesildikten sonra aşık olan bir 
erkeğe onun alâkasının derecesi 
bir az da müphem kalıyor. Fakat
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Pierafnm son kemali hadddine 
varan san’atı bu iki noktayı seyre­
derken hatıra bile getirmiyordu, 
kendisine tutulan delikanlının itirafı 
aşkını, büyük yelpazesini sallaya­
rak dinlerken bu sallayışla aşığı 
soran kokuyu ve havayı insan 
duyar ve bu koku ve hava ile başı 
döner gibi oluyordu.
Koca rolunda Allain Dihurtal’i , 
amca rolunda Ernest Muapain’i , 
ve aşık rolunda Georges Portal’i 
kaydetmek lâzım .
La prisonnière — Fransız sah­
nesinin yeni şöhretlerinden olan 
Edouard Bourdet’nin son zamanlar­
da oynanmış ve (Mahpus kadııı) 
ismile harfiyen değil fakat (Dişi 
aşk ) ismi altında türkçeye de 
adapte edilmiş piesidir. Sevgi ihti­
yacını gayri tabiî bir mecrada tat­
min eden bir genç kızın bu mah- 
pesten izdivaçla kurtulmağa çalı­
şarak neticede gene o eski rabıta­
ya, mahpese avdetini görüyoruz. 
Pierat gayri tabiî genç kız ve genç 
kadın rolunda, onun ıztıraplarını 
ve cidallerini anlatmakta mükem­
meldi. Mahpesinin zindancısını gör­
medik, lâkin onun kocası rolünde 
Julien Lacroix çok eyi idi. Mahpus 
kadının mağlûp kocası rolunda Ge­
orges Portrl’ı ve neticede avdet 
ettiği —belki kastı olacak — bir az 
manasız bir kadın rolunda Chris­
tian Laurey’i kaydedelim.
G’ai tué — Bu, genç ve yeni bir 
mulıarrin, Léopold Marchandhn bir 
piyesidir. Kocasından ayrılmak 
üzere bulunan zengin bir genç 
kadın, sevdiği erkeğin kendisinden
bıktığını görünce onu öldürür. 
Fransada kesretle vaki olduğu 
veçhile, beraet kazanır ve dokuz 
ay-sora hapishaneden çıkarak evi­
ne döner. Fakat bu sevincini 
hemen kaybedecek, mes’ut' gö­
rünmeğe hakkı bulunmadığını 
hissedecektir. Avokatı kendisini 
sevmiş ve serbest bırakıldığı ilk 
gece onu ziyarete gelmiştir. Leziz 
bir arkadaşlık sahnesinden sonra 
aşk itirafı, fakat aşk yüzünden 
katil olan genç kadın aşktan şiddet­
le korkar. Ancak yapyalınız kal­
maktan da o kadar ürkmüştür ki, 
reddinin kafi olmadığını hissede­
riz . Beraber yaşarlar, evlenecek­
lerdir. Lâkin, üçüncü perdede, avo- 
katı öteki için cani olmağa gitmiş 
aşkı bulmamaktan dolayı mütessir 
görürüz. Bilhassa metresini kıskan­
dırmak üzere sevişmeğe başladığı 
bir genç kadından dolayı sevgilisinin 
hiç ıztırap çekmediğini ve belki hala 
maktulü sevdiğini onun yüzüne ba­
ğırır. Kadın : ( — Hayır, onu sevmi­
yorum . Fakat beraetime rağmen 
onu öldürmekte hakkım olmadığını 
anlıyorum. Beni sevmiyordu, beni 
sevmeğe ne mecburiyeti vardır. Ve 
artık o kadar yorgun, şiddetli aşk 
cidallerine girmekten o derecede 
halsizdir ki, ayrılmağı, yapyalıııız 
uzaklaşmağı tercih eder. Pierat öl­
düren kadın rolunda fevkalâde idi. 
İlk perdede vefasız "sevgiliyi vur­
duktan sonra polis komiserinden 
sağ olup olmadığını soruşu, sorma­
ğa çalışışı, ik(nci perdede avokatı 
kendisine bağlayan şeyin dosluk 
değil aşk olduğunu anladığı andaki
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dehşeti ve son perdede erkekten 
bitap ayrılışı, daha kuvvetlisini ver­
mek kabil olmayan heyecanlar tat­
tırdı. İkinci perdede Maıthe Mar- 
sans pek sadık bir ihtiyar hizmetçi 
idi. Prupu terkip eden oyuncuların 
azlığı, ehemmiyetlice rollara aynı 
san’atkârları iki kere çıkarttı.
Amphitryon 38 — Bu da yeni 
bir şöhretin, Jean Giraudousc’nun 
yeni bi oyunudur. Mevzuu yunan 
esatirinden geliyor. Allahlar allatıl 
Jüpiter Pirent kralı Alse’nin kızı 
Alkme’nin kollarında zevci ceneral 
Amphitryoııun kıyafetini alarak bir 
gece kalır. Moliere’den geçerek 
tâ Plaute’tan kendisine kadar pek 
cok san’atkâr aynı mevzu üzerine 
ve ya unvanla piyesler viicuae 
geddikleri için, Giraudousc kendi 
piyesine 158 rakkanımı ilâve etmiş, 
Bu bir masal, istihzaya fazla giden 
bir masaldır . İçinde kuvvetli , 
sürükleyip götüren ihtiraslar ve 
elemeler yok, sade neşe ve tebes­
sümü dudaklardan almayan heye­
canlar vardı. Pierat, Allaha koca­
sını tercih etmek isterken ötekini 
de büsbütün ihmal edemiyen yunan 
kadını, asırlar evvelki taze dünya­
nın kadını roluııda çok güzeldi. 
Jüpiter Amphiryonun cismanî şek­
lini aldığına göre birbirlerinin aynı 
olmaları icap ederken, Allahlar 
Allahile zevç rollarını yapan aktör­
ler arasında yazık ki hiç benzeyiş 
yoktu.
Aimer — Paul Geraldy’nin bu 
(sevmek) piyesi muharririn iştiha­
rında en büyük âmili teşkil ettiği gibi, 
Pierat’ın büyük namlarından biri bu­
lunduğu Komedi fransezde en mu­
vaffak olduğu rollardan biride bu pi­
yesteki rolüdür. Otuzuna gelmiş ve 
o vakte kadar en tanı bir sadakatle 
zevcine sadık kalmış bir kadının 
bir başkasiyle gitmeğe ve hayatını 
yeniden, başka bir erkeğin yanında 
kurmağa hazırlanırken, bütün ha­
yatına arkadaş yapmak istediği bu 
yeni erkeği, olmuş çocuğunu ha­
tırlayamayacak kadar kendisine 
yabancı görünce vazgeçişini, ne­
dametini ve ağlayarak kocasının 
kollarına düşüşünü gösterir. Üç 
perdesi de, şehirlerden uzak bir] 
köşkte ve yalnız üç kişi, zevç, 
zevce ve seven erkek arasında 
geçen bu piyes, canlı ve derin bir 
tahlildir. Kolunda Pierat bütün 
öteki muvaffakiyetlerini de geçen 
bir kudretle muzafferdi. Hayatım­
da gördüğüm san’at zaferlerinin 
en yükseklerinden birini seyrettim, 
ve bu rolü daha kudretle, daha 
güzel ve daha tabiî oynamağa hiç 
bir san’atkâann muvaffak olama­
yacağına hiç şüphe etmedim. Zevç 
rolünda Allain Dhiirtal eyi idi, fa­
kat bu roldan da güç olan âşık 
rolıında Georges Portal çok zahmet 
çekiyor ve ezilmişe benziyordu ....
Fransız sahnesinin yeni ve eski 
altı güzel eserini Ankara Türk 
Ocağının güzel tiyatrosunda gös­
teren Pierat, trupunun diğer unsur­
ları kendisinden çok zaif olmakla 
beraber, halka yüksek san’at saat­
leri verdi. Fakat aslını veya tercü­
mesini seyretmeğe defaat ile vesile 
bulduğumuz (La raîale) veya ( Les 
Marionııettes) yerine, kendisinin en
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ihtisas sahiplerini celbediyorsak, 
Pierat ayarındaki artisleri de oyun- 
lariyle halkın san’at zevkini daha 
ince ve daha derin kılmak için 
daima getirmeliyiz. Ve gene kendi 
san’at terbiyemiz namına, böyle 
san’atkârlar oynarken tiyatroları- 
mızmher boş kalmış yeri ruhumu­
za büyük bir eza vermelidir.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
büyük zaferlerinden biri bulunan 
( Phèdre ) oynansa idi, hazzımız 
elbette daha artardı, ve zatende re­
pertuarda bulunan Ibsen’den Hedda 
Gabler’in temsili suretile Pierat’mn 
bir yabncı eserini oynayışının da 
gösterilmemesi yazık oldu. Şunu da 
ilâve etmek isterim ki: Avrupadan 
ilim, fen ve idare sahalarında nasıl
